







その他のタイトル Consciousness of Students in Unified
Primary-Secondary School Educational System :




































































































1'9三 180 276 456 
2年 199 306 505 
3年 185 299 484 
4年 190 252 442 
5'9三 187 313 500 
6'9三 221 279 500 
7'9三 314 230 544 
8年 284 204 488 
9年 269 197 466 
(男子計) 998 1184 2182 
(女子計) 1011 1151 2162 






































る点が特徴である。ただし， 1 (D) 中学生が，
小学校の先生に指導を受けることjは，施設一
体型および分離型ともに低い。





71. 6お 55. 2見
舎で過ごすこと ヰ
(s)小学生と中学生が、入学式
や運動会などの行事を一緒に 66. 1% 52. 2九
行うこと * 
(C)学校に、小学校の先生や中
学校の先生など、いろいろな 78. 6% 62.4% 
先生がし、ること 牢
(D)ペコ学生が、小学校の先生に
55. 9見 44. 4% 
指導を受けること キ
(E)小学生が、中学校の先生に














一体 分離 一体 分離
型 型 型 7Jf! 
(A)気軽に話ができ
75.8% 76. 7% 78.6% 77.6% 
る先生牢
(s)自分の気持ちを
わかってくれる先 62. 5見 66. 1% 62. 2% 66.4% 
生牢
(C) IAlっているとき
に助けてくれる先 71. 3% 74.2% 69.6% 74.8% 
生*
(D)もっといろいろ


































一体 分離 一体 分~fff:
型 主1 型 型
0教科担任制をど
のように思ってい 86.4% 92. 3% 88.9% 92. 7% 
るカミ 牢
0教科・担任制を楽



















一体 分離 一体 分離
型 型 型 型
l 教科ご 既実


































































2013年 2008年 2013年 2008句三
調査 調査 調査 調査
l 国語 3l. 6見 33.9% 41.2% 37.1見
2 算数 40. 7話 35. 7% 37. 5% 34. 3先
3 理科 56.1九 55.0% 19.6% 17.5% 
4 社会 46. 1% 4l. 4% 30.6九 24.6九|
5 体育 70. 6% 65. 4% 8. 3九 11. 4% 
6 家庭 76. 2九 56. 8% 13.0% 12.1% 
7 ~日乙フ泊官〈 68. 6弘 65.2% 11.3% 10. 1弘
8 図画
60.8% 74.7% 15. 2九 5. 6% 
工作














































一体 分離 一体 分離
型 主 型 型
(A)登下校 29.8% 26.6% 22.0九 22. 2% 
(8)授業やステップ
20.9% 12. 5% 13.4九 10.2九
アップ学習牢
(c)昼休みや放課後
30. 3九 21. 5免 28. 1% 18. 2% 
〉ド
調査
(D)交流給食 47.1九 61. 4お 9. 3九
せず
(E)朝礼牢 15.1見 10.3見 15.2免 9. 4先
(F)運動会や文化祭
46.6% 29.6免 47.4九 31. 1九
本
(G)入学式や卒業式
31. 9% 18.6% 34.2% 17.8% 
本
調査 調査 調査
(日)兄弟学年交流 36. 3% 
せず せず せず
さらに，施設一体型小中一貫校で行われる























(A)誌をたくさん|却し、てもらった 77.3% 73. 2% 
(13)し、ろんなお話をしてもらった 74.4% 75. 4% 
(C)組っこしてもらったり、手ーをつ
42. 7% 41. 4九
ないだりした
(D)闘っているときに削Jけてもらっ
64. 2お 54‘6% 
た
(E) f立ないときに注意してもらった 59. 9九 52. 2% 
(F)折り紙をしたり鬼ご、っこをした
74.7% 64. 0% 
りして遊んだ
(G)わがままを言っても許してくれ















表9から， 7 -9年生は l年生に合わせたり

















(A) 1年生にたくさん話しかけた 68.4九 62. 5免









66. 0弘 54. 7免
た
(F)し、けないことをしている l年生
40. 3九 32. 2九
に注意をした





55.9% 45. 3% 
たことはすすんで、行'il!Jした
(J)1年生に嫌なことをされても許


















一体 分離 一体 分離
型 ~~ 型 型
(A)身近に感じる
57.8% 45. 7弘 62. 2% 48. 0九
ヰ
(8) iイiiJでもできて
74.4% 71. 4九 82. 1% 70.0% 
すごいなあ」と思う
(C)やさしいなと思
75. 8% 73. 0% 78. 4弘 64.1免
つヰ〈
(D)お兄さんお姉さ
んといると安心す 63. 3九 60.4見 64. 7九 53. 5九
る
(E)怖し、と思う ヰ 22.1見 24. 5九 19.5弘 27. 7切
(F)お兄さんお姉さ
んのようになりた 70. 9弘 73.1% 77.5% 66. 0九
いと思う
(G)し、っしょに遊び


























一体 分離 一体 分離
型 主2 主1 主リ
(A)小さい子と仲長
72. 0% 82.1% 72. 1% 72. 3% 
くしようと思う ヰ
(13)小さい子のお世
話をするのが好き 55. 6% 64. 8% 54. 9九 59. 2免
本
(C)困っている子が
いたら助けてあげ 79. 3% 87. 1% 75. 9% 79. 3九
たい牢
(D)知っている子に
会ったら自分から 71. 9九 77.0弘 71. 4見 67.6% 
挨拶したい牢
(E)小さい子のお手







































(A)リーダーになって誇らしい 69.1九 69. 3% 
(13)し、ろいろやらなければならな
75. 5九 70. 7% 
いことが多く、大変だ
(C)下の学年の見本となるよう、
91.0% 88. 5% 
しっかりしようと思う
(0)ひっぱる立場になるのだか







(A)教科担任制に変わること 36. 7% 41. 0% 
(13)探準服が少し変わること 14.7% 16. 7% 





18. 2% 25. 3お
問)の一番 Fの学年になること
(F)部活動に参加できるようにな
22.4% 25. 3% 
ること
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一体 分離 一体 分離
型 型 ~y 型
(A)下級生の見本と
なるよう、 しっカミり




備をし始めなければ 75. 7弘 78. 7% 74.2% 78. 2% 
ならない
(C)頼られることが














る中学校に通う予 51.3% 38. 3% 49. 2% 27.1% 
;Qム乙ー.
0交流・連携してい
る中学校ではない、 1. 9% 16.0% 2. 7% 22.8% 
公立の中学校
0密立・都道府県
23.0% 26. 9% 11.6% 29.6% 
立・私立中学校
0まだ決めていな
































一体 分離 一体 分離
型 主! 型 型
(A)ちょっと大人
になったような気 37.8% 48.4拡 39. 3弘 47.7% 
がした牢
(8)気持ちを新た































一体 分離 一体 分離
主j 型 ~~ J一f一1) 
(A)新しい友だちが
55. 6免 55. 0% 62. 2% 52.0% 
できるかどうか
(8)し、ろいろな小学
校から生徒が集ま 45. 9% 43. 9% 46. 1九 41. 2九
ってくること
(C)教科が増えた
り、教科名が変わっ 36. 6弘 44. 1% 37.3% 41. 8九
たりす一ること ヰ
(D)勉強についてい
66. 9% 69. 3見 65. 9九 69. 8% 
けるカミ
(E)テストや成績の
58. 7% 61. 0弘 62. 3免 63. 5弘
つけ方牢
(F)教科ごとに教わ
る先生が変わるこ 17.1% 22. 6% 15.2% 22. 5九
とヰ
(G)学校の決まりや
28. 9% 33. 6% 34. 2% 36.4% 
校異IJ 牢
(H)担任の先生との
関係がうまくいく 33.8% 36. 6免 33. 2話 36. 9% 
かどうか牢
(I)部活動に入るこ
28.8九 38. 7九 36.0% 40. 7% 
とヰ
(J)先輩とうまくや




































一体 分離 一体 分離
型 型 型 型
(A)大人になった
42. 8九 43. 2免 54. 0話 47.0九
ような気がした
(8)一番上の学年
























を考えると、不安 62. 9話 66. 0見 64. 9九 58. 3九
に感じた
(H)阜く卒業した
39. 0見 40. 6% 35. 6見 53. 9% 
いと思った
表18から 9年生の自答は， しっかりしよう
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ConscIousness of Students in Unified Primary同SecondarySchool Educational System: 
Comparative Study of Questionnaire Survey 
Naohiro HlGUCHI 
This paper focuses on resu1ts of a questionnaire survey re1ated to the unified primary田secondaryschoo1 
educational system. Topics included“homeroom teacher and class/subject teacher system，"“interaction 
between different grade students" and “advancement and 'gap from primary schoo1 to secondary schoo1.'" The 
questionnaire survey was carried out in February and March 20l3， and 4385 students responded. The results 
are as follows. 
Students regard teachers as friendly， easy to ta1k to， and helpful. However， students believe that teachers 
do not understand the students' minds and， on the other hand， students do not attempt to understand their 
teachers. Students are motivated and satisfied by the class/subject teacher system for science， physica1 
education， home economics， music， art and Eng1ish. The students' principa1 reason for motivation and 
satisfaction is subject expertise. 
Students from different grades interact with each other in scho01 events or extra-curricular activities， and 
the lower or middle grade students， especially in a unified primary鞠secondaryschoo1 100k forward to such 
events. On the other hand， higher grade students do not necessarily look forward to such interaction. 
When students advance to the next grade， their sense of responsibility strengthens but their level of 
anxiety and di宜icultya1so steadi1y increases. Specifiα11y， when students enter secondary school or advance to 
the seventh grade， worries increase about their studies and ability to make friends. Some sixth grade students 
prepare for private schoo1 enh"ance examinations， so the unified primary-secondary scho01 educational system 
is incomplete‘Seventh grade students of unified primary-secondary schoo1s fee11ess anxiety than their peers at 
separated scho01s. Ninth grade students sense a great amount of pressure as the senior. 
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